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Computed tomography of the thorax in rabbits: a prospective study in ten 
clinically healthy New Zealand White rabbits  
 
The purpose of the present study was to investigate the normal thoracic structures, in 
particular the cranial thorax, with CT angiography in 10 clinically healthy New Zealand 
White rabbits. Absolute and relative measurements of the trachea, heart, thoracic caudal 
vena cava and aorta, right and left principal bronchi, right and left caudal lobar bronchi 
and accompanying branches of the right and left pulmonary artery and vein, right and 
left lung volume and lung density were taken. The three lobes of the thymus were 
identified in all rabbits. Volume of the left lung was significantly smaller than the right 
(P=0.005). The cranial mediastinal, right and left tracheobronchial and the aortic thoracic 
lymph nodes were very small and identified in four, four, seven and ten rabbits, 
respectively. The heart took up a median of 4.0 intercostal spaces, and in seven rabbits, 
it was located in the 2nd – 5th intercostal space. Median relative cardiac height and 
width measured 74% and 88%, respectively. The median angle of the trachea to the 
spine was 5 degrees. Median density between the right and left lung did not significantly 
differ (-549 and -583 Hounsfield units, respectively). In all but one rabbit, atelectasis was 
present and classified as mild, moderate or severe in six, two and one individuals, 
respectively. Mild subclinical bronchopneumonia was diagnosed in seven rabbits. 
 
 
Keywords: Computed tomography, rabbit, thorax, thymus. 
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Zusammenfassung 
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Computertomographie des Thorax von Kaninchen: eine prospektive Studie an 
zehn gesunden weissen Neuseeländer Kaninchen 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die thorakalen Strukturen bei zehn klinisch 
gesunden weissen Neuseeländer Kaninchen mittels CT Angiografie zu beschreiben. 
Messungen der Trachea, des Herzens, der thorakalen Vena cava caudalis, der Aorta 
thoracica, des rechten und linken Bronchus principalis caudalis, des rechten und linken 
Bronchus lobaris caudalis und der dazugehörigen Gefässe der rechten und linken 
Arteria pulmonalis und Vena pulmonalis, des rechten und linken Lungenvolumens und 
der Lungendichte wurden vorgenommen. Alle drei Thymuslappen konnten bei allen 
Kaninchen dargestellt werden. Das Volumen der linken Lunge war signifikant kleiner als 
das der Rechten (P=0.005). Der Ln. mediastinalis cranialis, der rechte und linke Ln. 
tracheobronchialis und der Ln. thoracicus aorticus konnten jeweils bei vier, vier, sieben 
und zehn Tieren identifiziert werden. Das Herz nahm im Mittel 4.0 Interkostalräume ein 
und lag bei sieben Kaninchen zwischen dem 2. und 5. Interkostalraum. Die mittlere 
relative Herzhöhe und Herzbreite lagen bei 74% und 88%. Der Winkel der Trachea zur 
Wirbelsäule lag im Mittel bei 5 Grad. Die mittlere Lungendichte unterschied sich nicht 
signifikant zwischen der rechten und linken Lunge (-549 und -583 HU). Bei neun 
Kaninchen wurde eine Atelektase der Lunge nachgewiesen (leichtgradig: 6 Tiere, 
mittelgradig: 2 Tiere, hochgradig: 1 Tier). Eine leichtgradige subklinische 
Bronchopneumonie wurde bei sieben Tieren festgestellt.  
 
 
Computertomographie, Kaninchen, Thorax, Thymus 
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